



























































































































































































































































































































































  ① 普段の研究活動や学習内容を応用して実践す
る機会
  ② チームで取り組むことによって社会性を学ぶ
機会
  ③ 他者との交流を通じて社会と関わる機会
　それぞれの機会を提供するためには、次のよう
な条件を満たしておくことが必要となる。
  ① 実践的に取り組んだことへの成果が可視化さ
れること
  ② 個人の取り組みではなく、チームで取り組ま
ざるを得ない要求がなされること
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The Necessary Conditions of Active learning
- The Significance of A Wooden Bearing Wall Japan Cup -
IWASAKI Toshiyuki
【abstract】
I will review the significance of A Wooden Bearing Wall Japan Cup and present three necessary conditions 
to make an event having active learning.
① Visibility of practical experiences
② Request for team work
③ Openness that the activity is in our society
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